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	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) kondisi kompetensi individu, disiplin kerja, sikap kerja, dan kinerja karyawan
(2) pengaruh kompetensi individu terhadap kinerja organisasi, (3) pengaruh disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja organisasi
(4) pengaruh sikap kerja terhadap kinerja organisasi (5) pengaruh kompetensi individu terhadap kinerja karyawan, (6) pengaruh
disiplin kerja terhadap kinerja karyawan (7) pengaruh sikap kerja terhadap kinerja karyawan (8) pengaruh kinerja karyawan
terhadap kinerja organisasi (9) pengaruh tidak langsung kompetensi individu terhadap kinerja organisasi melalui kinerja karyawan,
(10) pengaruh tidak langsung disiplin kerja terhadap kinerja organisasi melalui kinerja karyawan dan (11) pengaruh tidak langsung
sikap kerja terhadap kinerja organisasi melalui kinerja karyawan. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah kompetensi
individu, disiplin kerja, sikap kerja, kinerja karyawan dan kinerja organisasi. Peralatan analisis data yang digunakan dalam
penelitian analisis structural equation modelling (SEM) dengan bantuan program Amos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kompetensi, disiplin kerja, sikap kerja, kinerja pegawai dan kinerja organisasi secara deskriptif sudah berjalan dengan baik. Hasil
penelitian membuktikan bahwa kompetensi individu, disiplin kerja dan sikap kerja yang dimiliki oleh pegawai berpengaruh
terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa kinerja pegawai mempunyai pengaruh terhadap peningkatan
kinerja organisasi, kemudian hasil penelitian juga membuktikan bahwa kompetensi individu, disiplin kerja dan sikap kerja pegawai
mempunyai pengaruh terhadap kinerja organisasi. Terdapat pengaruh tidak langsung kompetensi individu, disiplin kerja dan sikap
kerja terhadap kinerja organisasi melalui kinerja pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh
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